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Tema o problema a abordar: 
Crítica de las concepciones dominantes en el campo de las personas mayores, replanteo 
desde el punto de vista de los derechos humanos, líneas para la acción que se derivan. 
¿En qué línea temática de las Jornadas se ubica? 
Políticas integrales en el proceso de envejecimiento. 
Modificaciones en el pensamiento gerontológico actual. 
Relación Trabajo Social y gerontología crítica 
Cuatro palabras claves 
derechos humanos; discriminación; personas mayores; gerontología crítica 
Resumen 
Se cuestionan las concepciones dominantes en el campo de las personas mayores y se 
plantean bases para una conceptualización crítica desde una perspectiva de derechos 
humanos. 
Se parte de considerar a las personas mayores como grupo discriminado, tal vez uno de 
los últimos grupos, a principios del siglo XXI, cuya discriminación es socialmente 
considerada aceptable, y su contracara las actitudes impregnadas de  asistencialismo y el 
paternalismo, a veces encubiertos, que guían las acciones.  
Se considera la diversidad de visiones de las personas mayores según clases sociales 
particularmente según las diversas concepciones sobre la pobreza. 
Se incorporan conceptos que emergen de varias corrientes de la gerontología y del 
trabajo social crítico. 
Se realiza un paralelismo con la situación de las personas con discapacidad en tanto 
ambos son grupos discriminados, considerando la disímil situación política de ambos 
colectivos. 
Finalmente se plantean las implicaciones para la acción de los conceptos desarrollados. 
 
